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Les travaux présentés dans ce rapport d'activité ont été menés dans le cadre du
programme Ecodev de l'ARC CNRS-GRETH "échangeurs thermiques". Ils portent
sur l'étude d'un écoulement à travers une géométrie dite "en Dean alterné" qui est
susceptible de générer des trajectoires de particules chaotiques, en régime
laminaire. Ce régime d'écoulement laminaire particulier est désigné par "régime
d'advection chaotique". Il présente des capacités de transferts similaires à celles
des écoulements turbulents et les pertes de charges d'un écoulement laminaire. Il
s'agit de mettre en oeuvre un modèle thermique simplifié permettant de simuler
les transferts thermiques dans un échangeur tubulaire présentant deux
configurations : hélicoïdales ou chaotiques.
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